

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Uber die W esensphanomenologie der Religion 
bei Max Scheler 
Shinya MIYAZAKI
In diesem Aufsatz werden die Methoden der W esensphanomenologie der 
Religion behandelt, die Max Scheler in Vom Ewigen im Menschen behauptet. 
Sie kann nach ihm die Selbstandigkeit der Religion begrtinden und die W esens­
untersuchung des religiosen Gegenstands moglich machen, ohne ins subjektivi­
stische Verstandnis der Religion zu geraten. 
N ach Scheler muB die Religionsphilosophie die Religion von der Religion 
selbst aus untersuchen : sie muB die W esenheiten der religiosen Gegenstande 
oder der religiosen Akte auf Grund der religiosen Erfahrung, in der die 
Menschen im V ollzug der religiosen Akte an dem Gottlichen intentional teilneh­
men, untersuchen. Denn, da es besteht ein zusammengehoriger W esenszusam­
menhang zwischen dem Akt und Gegenstand, gibt es keinen W eg zur 
betreff enden Gegenstandssphare als den ihr wesentlich entsprechende Akt. 
Aber der Erkenntnisquelle der Wesensphanomenologie ist nicht die individuelle, 
zufallige religiose Erfahrung, die durch reale Bedingungen ihres Subjekts 
beeinfluBt wird, sondern die anschauliche Erfahrung des religiosen Gegenstands. 
Daher ftir die Wesensphanomenologie handelt es sich um das reine, aus den 
Verwebungen mit allen sonstigen geistigen Aktbetatigungen und dem biopsy­
chischen Lebensverlauf des Menschen herausgeloste religiose BewuBtsein, 
damit um die W esensschau des ihm unmitelbar Gegebenen. Dazu bedarf es des 
Verfahrens, das erkennende Subjekt durch die moralischen Akte, Liebe, Ver­
demtitung mid Selbstbeherrschung, aus dem psycho-physischen Seinszusam­
menhang nach der Funktion herauszulosen, und dann unter Abstreifung der 
Daseinsmodi der Gegenstande ihre puren W asheiten zur Anschauung zu bringen 
(sog. phanomenologishe Reduktion). 
Die W esensphanomenologie, wie sich zeigte, gibt kein Wissen Uber die 
Realitat der behandelten Gegenstande, da sie von ihrer Daseinssetzung absieht, 
um ihren schau- und ftihlbaren Wesensgehalt vor Augen zu ftihren. Also kann 
W esensphanomenologie der Religion nicht von der objektiven Real.itat des 
Gottlichen reden. Die Erfassung des Daseins Gottes ist zuerst dem konkreten 
屯朽
wirklichen V ollzug der religiosen Akte tiberlassen, und die philosophische 
Begrtindung des Daseins Gottes ist die sekundare Aufgabe, die nach 
ph註nomenologischer Untersuchungen der i�religioser Akte gegebenen Gehalte 
angefangen werden muB. 
